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agarsiswa dapat berkomunikasidalam situasi yangsebenamya.
Strukturdiajarkantidak berurutandari yang mudahke yangsulit,
melainkanstrukturyangdiperlukanuntukberkomunikasipadasaatitu
yangdiajarkan,walaupunstrukturitudianggapsulit.
Finnoehiarodan Brumfit (1983) menunjukkanbeberapaeiri
pendekatankomunikatifyakni:1) mengutamakanmakna,2) bentuk
dialog tergantungdari situasidan fungsi komunikatif,3) konteks
merupakandasardalampenyajianpola-polakalimat,4) tubian(drill)
hanyadiadakanjika perlu dan materinyaterdiriataskalimatdalam
konteks,5)siswadidoronguntukberkomunikasisejakpermulaan.
Pengajaranbahasa asing dengan menggunakanpendekatan
komunikatifdidasarkanpadafungsibahasasebagaialatkomunikasidan
untuk memahamiaspek-aspekkebudayaandan earaberpikirbangsa






















melalui indra pendengarandan penglihatansertaperasaan.Sebagai
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terkandungdalam
mengajar.Sarana







untuk (1) membantumeningkatkanpersepsi,(2) membantutransfer
belajar, (3) membantumeningkatkanpemahaman,(4) membantu
adanyaretensi,dan(5)memberikanpenguatanataupengetahuantentang
hasilyangdiperoleh.Dalamtulisanini mediayangdigunakanadalah


























kata-kata.Selain itu gambarmemilikikonteks,contoh:"Er ist im




makamaknakalimatini menjadilebihjelas.Kalimatdi atasbisa dalam
konteksebagaiberikut:'''DerLehrerist/crank.Er istimKrankenhaus.


























Siswa (Nachsprecher) diminta memperagakan ~ambil
mengatakan :
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perawat selesai melakukannya,disertai gambar jam
menunjukkanwaktukejadianini.
b. Gambarperawatmembawakanpasienmakanandan gambar
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3. Menyatakanses~atuyangtelahlewat
BeberapacontohlatihanlainnyadenganMediaVisual:






-Er hat eine weil3eHose angezo~en














3. Media visualdapat membangkitkankegairahanbelajar,karena
inderamatamendapatstimulushinggaperhatiansiswaterarahpada
pelajaran.
4. Media visual dapatmembantumeningkatkanpemahamansiswa
mengenaimaknastrukturyangdipelajari.
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